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Ve lik broj u džbe ni ka za po je di ne pred­
me te raz nih iz da vača i više u džbe ni ka za 
je dan pred met is tog iz da vača otežava ju 
ut vrđivanje re li gioz nih te ma u u džbeni ci­
ma za os nov nu i sred nju ško lu. Ne ula zeći 
u ana li zu je li to bo gat stvo ili ne pot reb no 
šire nje u džbe ničkog fun du sa ko je do vo di 
do za sićenos ti i pa da kva li te te u džbe ni ka 
za os nov nu i sred nju ško lu u Re pub li ci 
Hrvat skoj, iz no si mo činje ni cu ve za nu uz 
po teškoću pri go dom nji ho ve ana li ze. Ono 
što je važno za naše is traživa nje jest ana­
li za većine u ovo me tre nut ku pos to jećih 
u džbe ni ka za os nov nu i sred nju ško lu, kao 
i svih naj no vi jih, pos to jećih u džbe ni ka Na­
k lad ničke kuće »Škol ska knji ga«. Uočeno 
je dos ta re li gioz nih te ma u nji ma, a na po­
se te ma ve za nih uz kršćan stvo. Do no si mo 
preg led kr šćan skih te ma po pred me ti ma 
od počet nih do zav ršnih go dišta.
1. HRVATSKI JEZIK
1.1. Pr vi raz red
U Početni ci iz hr vat skog je zi ka su sre­
ćemo više tek sto va i pje sa ma re li gioz ne 
te ma ti ke:
str. 58. – Sve ti Ni ko la
str. 59. – Božićne čes tit ke
ZASTUPLJENOST KRŠĆANSKIH TEMA 
U HRVATSKIM UDŽBENICIMA 
ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Kul tur nom i ob ra zov nom nap ret ku jed no ga na ro da uve li ke po maže i bo gat stvo u džbe ničkog opu sa. Ako je broj u džbe ni ka u po ras tu i ako pos to jeći do bi va ju 
na do pu nu i pre ra du u skla du sa sve ko li kim društve nim nap ret kom, on da je nji ho va 
svr ha ispunje na. U ovom član ku ba vi mo se u džbe ni ci ma za os nov nu i sred nju školu. 
Kon kret no, ana li zi ra mo kr šćan ske te me u tim u džbe ni ci ma, ka ko bis mo do bi li što 
jas ni ju sli ku o mo gućem na do pu nja va nju vje ro nau ka s dru gim pred me ti ma unu tar 
škol skog sus ta va.
Ana li zirani su u pot pu nos ti u džbe ni ci Izda vačke kuće »Škol ska knji ga«, a od dru gih 
iz da vača ve li ka većina onih ko ji ob rađuju kr šćan sku te ma ti ku. Pregledavajući po­
stojeće u džbe ni ke, uočeno je da ih je mno go, možda i pre više s ob zi rom na pot re be 
hrvat skog škol stva. Zastup lje no st kr šćan skih te ma u nji ma je raz ličita, ka ko s ob zi rom 
na pred me te, ta ko i s ob zi rom na au to re. Činje ni ca je da ih u cje li ni ima dos ta i da 
pred stav lja ju do bar te melj za međup red met nu ko re la ci ju.
Ključne ri ječi: udžbe ni ci za os nov nu ško lu, u džbenici za sred nju ško lu, kršćan ske te me, 
škol ski pred me ti
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str. 60. – Sni vaj, čedo
str. 63. – Polnoćka
str. 89. – Sv. Fra njo i gr li ca
str. 112. – Us krs
str. 113. – Tekst o uskr snim uk ra si ma1
Slična je si tua ci ja i u u džbe ni ku:
str. 61. – Mar ko i sve ti Ni ko la (pre ma sli­
kop riči Želj ke Hor va t­Vu kelj)
str. 71. – Božićno dr vce
str.125. – Uskr sni ze ko i ko ka2
1.2. Dru gi raz red
U Početni ci iz hr vat skog je zi ka za dru­
gi raz red na la zi mo tek sto ve o sve tom Ni­
ko li (str. 29) i Božiću (str. 37).3
Dva su tek sta i u u džbe ni ku »Škol ske 
knji ge«:
str. 66­68. – U noći Sveto ga Ni ko le (lut­
karski ig ro kaz)
str. 76­77. – Isus do la zi bez ku ca nja4
Pos to ji i Rad ni u džbe nik:
str. 69­73. – U tek stu o ve li kom slo vu u 
ime ni ma blag da na na la zi mo najpozna­
ti je kr šćan ske blag da ne5
1.3. Tre ći raz red
U Čitan ci za treći raz red na la zi mo tri 
pjes me božićnog sad ržaja (str. 50, 51. i 56.) 
i jed nu uskr snog (str. 96).6
Dru ga iz da vačka kuća i nje zi ni au to ri 
ima ju više knji ga i kr šćan skih te ma. Čitan­
ka sad rži ove te me:
str. 58­59. – U pog lav lju ko je go vo ri o ne­
traženju smis la blag da na u iz vanj skom 
sjaju su tek stovi Raz go vor u pe kar ni ci 
te Kif i ca i kruh.
str. 64­65. – Svi Sve ti
str. 66­69. – Sve ti Ni ko la
str. 70­71. – Božić u duši
str. 72­74. Božićno pu to va nje
str. 76­77. – Ve se li bo rić
str. 84­87. – Us krs7
U džbe nik sad rži dva tek sta:
str. 64. – Sve ti Ni ko la
str. 70­71. – Na božićnom dr vcu8
Pos to ji još jed na čitan ka u ko joj na la­
zi mo sa mo je dan tek st:
str. 76­78. – Sve ti Ni ko la (pjes ma i vježbe)9
1.4. Čet vr ti raz red
Sta ri ja Čitan ka za četvr ti raz red ima 
na 112. str. sa mo ulo mak iz ro ma na »Zlat­
ni dan ci«, a go vo ri o obi telj skom slav lju 
Božića.10
Pos to je i dva no vi ja iz da nja dru gih auto­
ra. U jed nom na la zi mo dva tek sta:
str. 81­83. – Božić (tek st Ja go de Tru hel ke)
str. 146­148. – U Na za re tu (priča o Isu su 
i Ju di dok su bi li dje ca)11
 1  Usp. L. POLJAK, Po čet ni ca za pr vi raz red os nov­
ne ško le, Zna nje, Zag reb, 1999.
 2  Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni, Udžbe nik hr vat skog je zi ka i 
knji žev nos ti za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
 3  Usp. D. MIHOKOVIĆ – D. KOLANOVIĆ – I. 
ZALAR, Ud žbe nik iz hr vat skog je zi ka za dru gi 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001. 
 4  Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Hr vat ski je zik i knji žev no st, Udžbe nik za dru gi raz­
red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
 5  Usp. A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Hr vat ski je zik, Rad­
ni ud žbe nik za dru gi raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
 6  Usp. D. TEŽAK – S. POLAK – D. CINDRIĆ, 
Či tan ka za tre ći raz red os nov ne ško le, Pro fil, Za­
greb, 2001.
 7  Usp. T. ZOKIĆ – J. BRALIĆ, Taj na slo va 3, 
Čitan ka za tre ći raz red os nov ne ško le, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
 8  Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni 3, Udžbe nik hr vat skog je zi ka i 
knji žev nos ti za tre ći raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
 9  Usp. A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Či tan ka za tre ći raz­
red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
10  Usp. A. BEŽEN – V. BUDINSKI, Hr vat ska či­
tan ka 4, Pro fil, Zag reb, 2001.
11  Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni 4, Udžbe nik hr vat skog je zi ka i 
knji žev nos ti za čet vr ti raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
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Čitan ka ima više tek sto va:
str. 49­50. – Molit va kru hu (Ti to Bilo­
pavlović)
str. 114­115. – Pa puče za Sve tog Ni ko lu
str. 130. – Božićna pjes ma
str. 170. – Pe pel ni ca i fašnik12
1.5. Pe ti raz red
Sta ri ja Čitan ka za pe ti raz red sad rži 
više tek sto va kr šćan ske te ma ti ke:
str. 14. – Dob ri biskup Mi re
str. 45. – Dječarac iz Bet le he ma
str.71. – »Zdravo Ma ri ja«
str. 98. – Križ na Srđu13
No vi ja Čitan ka ta kođer ima ne ko li ko 
tek sto va:
str. 17. – »Gri jeh« (Ivan Can kar)
str. 183­184. – Ma li sve ti Ni ko la
str. 188. – Polnoćka (pjes ma)
str. 190. – Božić (pjes ma)14
1.6. Šes ti raz red
U Rad noj bi lježni ci na la zi mo je dan 
tek st:
str. 65. – Iva nov božićni san  
(Tin Kolumbić)15
U Čitan ci na la zi mo ta kođer je dan tek st:
str. 190. – Dob ro došli ca Božiću16
1.7. Sed mi raz red
str. 42­46. – Anđeo u zvo ni ku (Vla di mir 
Na zor)
str. 92­95. – Sve ta noć
str. 151. – Hr vat ski zvo ni ci (pjes ma)
str. 158. – Bože, što si Hr vat sku (pjes ma)
str. 161. – Bog i Hr va ti (pjes ma)
str. 174. – Mo lit va na pu tu17
Dru gi au to ri do no se sa mo je dan tek st:
str. 89­91. – Isus Ga li le jac (iz Dječje ilus­
tri rane Bib li je)18
1.8. Os mi raz red
Tri su tek sta u Čitan ci za os mi raz red 
za nim lji va za ovaj rad:
str. 145. – »Na Bad njak« (Ksa ver Šan dor 
Đal ski)
str. 195. – »Mo lit va« (tek st An te Stamaća)
str. 213. – bib lij ski tek st o Isu so vu uka za­
nju dvo ji ci učeni ka na pu tu u Emaus19
U dru goj Čitan ci za os mi raz red na la­
zi mo dva tek sta:
str. 50­52. – »Na bad njak« (pri po vi jet ka 
Ksa ve ra Šan do ra Đal skog)
str. 166. – »Nađeni Bog« (lir ska pjes ma 
Antu na Bran ka Šimića)20
1.9. Pr vi raz red sred nje ško le
1.9.1. Tro go diš nje stru kov ne ško le:
str. 48­49. – »Ku da bih vo dio Isu sa?« (re­
li gioz na lir ska pjes ma Ni ko le Šopa)
str. 72. – Le gen da o Sve tom gra lu
str. 118­119. – Knji ga Pos tan ka
str. 120­121. – Po vi je st Ab ra ha mo va
str. 123­124. – Pjesma nad pjes ma ma
str. 125­126. – Iz Eva nđelja po Iva nu
str. 126­127. – Pos la ni ca apos to la Pav la
12  Usp. A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Či tan ka za čet vr ti 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
13  Usp. A. BEŽEN – O. JAMBREC, Hrvat ska či tan­
ka za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 1998.
14  Usp. Z. DIKLIĆ – J. SKOK, Žu bor ri je či, Hrvat­
ska či tan ka za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007.
15  Usp. A. ŠOJAT, Kri la ri je či, Rad na bi ljež ni ca za 
šes ti raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
16  Usp. Z. DIKLIĆ – J. SKOK, Sjet va ri je či, Hrvat­
ska či tan ka za šes ti raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007. 
17  Usp. J. SKOK – Z. DIKLIĆ, Žet va ri je či, Hrvat­
ska či tan ka za sed mi raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
18  Usp. A. BEŽEN – J. KARAKAŠ, Hr vat ska či­
tan ka za sed mi raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007.
19  Usp. A. BEŽEN – O. JAMBREC, Hr vat ska či­
tan ka za os mi raz red, Lje vak, Zag reb, 2001.
20  Usp. J. SKOK – Z. DIKLIĆ, Da ro vi ri je či, Hrvat­
ska či tan ka za os mi raz red, Školska knji ga, Za­
greb, 2007.
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str. 159. – kraći tek st o sred njov je kov noj 
eu rop skoj književ nos ti ve za noj uz 
Cr kvu
str.162­163. – »Is po vi jes ti« (Aure lije Au­
gus tin)
str. 165. – tek st o li tur gij skoj dra mi (iz vo di 
se u cr kva ma u po vo du Božića i Us krsa)
str. 167. – »O pis me ni ma« Črno risca Hra­
bara (pis me no st Sla ve na pri je pokršta­
vanja i pos li je Ćiri la i Me to da)
str. 168­169. – Ba ščan ska ploča
str. 170­171. – Lje to pis po pa Duk lja ni na
str. 173. – Za pis popa Mar tin ca
str. 174. – »Šiben ska mo lit va« (poh va la 
Gos pi)
str. 175­176. – »Svit se ko nča« (sa ti rična 
pjes ma o moral nom živo tu re dov ni ka 
i kle ra)
str. 180. – »Božan ska ko me di ja« (Dan te 
Ali ghie ri)
str. 217­223. – »Ju di ta« (Mar ko Marulić)21
1.9.2.  Čet ve ro go diš nje stru kov ne  
  sred nje ško le
str. 80­82. – »Isus čita no vi ne« (Ni ko la Šop)
str. 206­208. – Knji ga Pos tan ka
str. 209­211. – »Ju di ta« (Mar ko Marulić)
str. 211. – Mud re iz re ke
str. 212­213. – Psal mi
str. 213­216. – Pjes ma nad pjes ma ma
str. 218. – Eva nđelje po Iva nu
str. 396. – »Božan ska ko me di ja« (Dan te 
Alighie ri)
str. 428. – »Da vi di ja da« (Mar ko Marulić)22
1.9.3. Gim na zi je
str. 29. – »Po Sve tom pis mu« (epig ram A. 
G. Ma toša)
str. 46. – tek st o du hov no­re li gioz noj poe­
zi ji, »Isus čita no vi ne« (Ni kola Šop)
str. 47. – »Sve mir« (Fran Mažura nić)
str. 48. – »Poi mam i shvaćam« i »Bog izbi­
ja kao svjet lo« (Ivo Andrić)
str. 126. – Bog kuša Ab ra ha ma
str. 129. – Gorući grm
str. 131. – Psa lam 1. i Psa lam 6.
str. 132. – Psa lam 150.
str. 134­137. – »Ju di ta« (Mar ko Marulić)
str. 138. – Eva nđelje po Iva nu (pros lov)
str. 139. – Dob ri pas tir
str. 223. – »Is po vi jes ti« (Au re li je Au gus tin)
str. 244. – Ba ščan ska ploča
str. 245. – U počet ku bi jaše ri ječ
str. 246. – »O pis me ni ma« (Črno ri zac Hra­
bar)
str. 247. – Zav jer ni ca kra lja Zvo ni mi ra papi
str. 248. – Vi no dol ski za ko nik
str. 252. – Zapis po pa Mar tin ca
str. 253. – Lje to pis po pa Duk lja ni na
str. 259. – Pismo Ni ko le Mod ruško ga (bis­
ku pa)
str. 260. – »Ne zah val ni sin« (gla go ljaška 
pro po vi jed iz 1508. go di ne)
str. 261. – »Na ro dil se je kralj ne bes ki«
str. 262. – »Bog se ro di v Vit lio mi«
str. 263. – »Va se vri me go di šća«
str. 264. – »Svit se ko nča« (pjes ma iz Pa­
riškog zbor ni ka s kra ja 14. sto ljeća)
str. 265. – »Šiben ska mo lit va«
str. 267­269. – »Mu ke sve te Mar ga ri te« 
(dra ma iz 15. sto ljeća)23
1.10. Dru gi raz red sred nje ško le
1.10.1. Tro go diš nje stru kov ne ško le
str. 9­10. – »Os lo bođeni Je ru za lem« 
(To rqua to Tas so)
str. 37. – »Mo lit va za ra di dob re le ti ne« 
(Ana Ka ta ri na Zrin ski)
str. 77­85. – »Zvo nar cr kve Not re­Da me« 
(Vic tor Hu go)
21  Usp. S. ZRINJAN – S. ZBUKVIĆ­OŽBOLT, 
Či tan ka za pr vi raz red tro go diš nje stru kov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
22  Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka 1, Udžbe nik za 1. 
raz red čet ve ro go diš nje sred nje stru kov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
23  Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka 1, Udžbe nik za 1. 
raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2006.
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str. 214­219. – »Moj si je« (Sil vi je Stra hi mir 
Kra njčević)24
1.10.2. Čet ve ro godišnje sred nje   
 stru kov ne ško le
str. 46. – tek st o be ne dik tin cu Mav ru Ve­
tranoviću
str. 48­50. »Ju di ta« (Mar ko Marulić)
str. 102­104. – »Os lo bođeni Je ru za lem« 
(To rqua to Tas so)
str. 107­109. – biog ra fi je hr vat skih ba rok­
nih pi sa ca (svećeni ka): Ig njata Đu rđe­
vića, Ju rja Habdelića, An tuna Ka niž­
lića, Ma tije Divkovića, Bar tola Kašića 
i Ju rja Križanića
str. 110­114. – »Su ze si na raz met no ga« 
(Ivan Gundulić)
str. 150­152. – »Put ni to va ruš« (mo lit ve za 
raz ne pri go de ko je je sas ta vi la Ana Ka­
ta ri na Zri nski)
str. 153­154. – »Per vi ot ca našega Ada ma 
greh« (Ju raj Habdelić)
str. 156­158. – »Sve ta Rožali ja« (An tun 
Ka nižlić)
str. 159­160. – »Be si de« (Ma ti ja Divković)25
Dru ga iz da vačka kuća do no si ma nje 
kršćan skih tek sto va:
str. 96­101. Pos ve ti lište Ab ra mo vo (Mavro 
Vetranović)
str. 117­122. Os lo bođeni Je ru za lem 
(To rqua to Tas so)
str. 136. – Su ze si na raz met no ga  
(Ivan Gundulić)
str. 168­170. – Pred go vor Ri tua lu rim skom 
(Bar tol Kašić)26
1.10.3. Gim na zi je
str. 10­18. – »Božan ska ko me di ja« (Dan te 
Alig hie ri)
str. 35. – »Da vi di ja da« (Mar ko Marulić)
str. 94. – »Mo lit va sup ro ti va Tur kom« 
(Mar ko Marulić)
str. 96­97. – »Ju di ta« (Mar ko Marulić)
str. 115. – »Mo ja plav ca«  
(Mav ro Vetranović)27
1.11. Tre ći raz red sred nje ško le
1.11.1. Tro go diš nje stru kov ne ško le
str. 36. – »Dva le vi ta« (Vla di mir Vidrić)
str. 48. – »Seh duš dan« (Vla di mir Na zor)
str. 74. – »Mo ja preob raženja« (Antun 
Bran ko Šimić)
str. 132. – »Prok le ta av li ja« (Ivo Andrić, 
spo mi nje se zat vo re nik fra Pe tar)28
1.11.2. Čet ve ro go diš nje stru kov ne ško le
str. 212­214. – »Moj si je« (Sil vi je Stra hi mir 
Kra njčević)
str. 244­250. – »Mi sao na vječno st« (Jan­
ko Les ko var)
str. 274. – »Seh duš dan«  
(Vla di mir Na zor)29
Dru ga iz da vačka kuća ima ove kr šćan­
ske te me:
str. 139­145. – »Moj si je« (Sil vi je Stra hi mir 
Kra njčevića)
str. 322. – »Seh duš dan«  
(Vla di mir Na zor)30
1.11.3. Gim na zi je
str. 180. – »Eli!Eli! La ma azav ta ni?« (Silvi­
je Stra hi mir Kra njčević)
24  Usp. S. ZRINJAN, Či tan ka za 2. raz red tro go diš­
nje stru kov ne škole, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
25  Usp. S. ZRINJAN, Či tan ka za 2. raz red čet ve ro­
go diš njih stru kov nih ško la, Al fa, Zag reb, 2003. 
26  Usp. D. HORVATEK­MODRIĆ – R. KRIŽAN­
­SIROVICA – M. ČUBRIĆ, Či tan ka 2, za dru­
gi raz red čet ve ro go di šnje sre dnje stru ko vne ško­
le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007. 
27  Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka za 2. raz red gim na­
zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
28  Usp. S. ZRINJAN – S. ZBUKVIĆ­OŽBOLT, 
Či tan ka za 3. raz red tro go diš nje stru kov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
29  Usp. sku pi na au to ra, Ud žbe nik hr vat skog je zi ka 
za 3. raz red čet ve ro go diš njih stru kov nih ško la, Pro­
fil, Zag reb, 2003. 
30  Usp. M. ČUBRIĆ – Ž. GAZZARI, Či tan ka 3, 
za tre ći raz red četve ro go diš njih stru kov nih ško la, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2005.
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str. 183. – »Moj si je« (Sil vi je Stra hi mir 
Kranj čević)
str. 286. – »Seh duš dan« 
 (Vla di mir Na zor)31
1.12. Čet vr ti raz red sred nje ško le
1.12.1. Čet ve ro go diš nje stru kov ne ško le
str. 89. – »Ne mir« Ive Andrića (go vo ri o čo­
v je ku ko ji je na pu tu iz među cr va i Bo ga)
str. 95­96. – »Opo me na« i »Mo ja preobra­
ženja« (An tun Bran ko Šimić)
str. 142­144. – »Stra nac« (Al be rt Ca mus, 
ulo mak ko ji go vo ri o pos jetu ispov jed­
ni ka Mer saultu u tam ni ci)
str. 241­242. – »Prok le ta av li ja« (Ivo An­
drić, ulo mak ko ji go vo ri o zat vo re ni ku 
fra Pet ru)32
1.12.2. Gim na zi je
str. 202­203. – »Mi risi, zla to i tam jan« 
(Slo bo dan No vak)33
str. 28. – »Nav ješte nje Ma ri ji«  
(Paul Clau del)
str. 158. – »Ku da bih vodio Isu sa?«  
(Ni ko la Šop)34
2. POVIJEST
2.1. Pe ti raz red
Dva su u džbe ni ka za pe ti raz red:
str. 168­172. – Kršćan stvo – no va svjet ska 
re li gi ja (pog lav lje o Me si ji, eva nđelju, 
aposto li ma, šire nju i ka ta kom ba ma)
str. 173. – Šire nje kr šćan stva na pod ručju 
Dal ma ci je i Pa no ni je (Sa lo na, Sir mij)35
str. 168. – Po ja va kr šćan stva
str. 170. – Pro go ni kr šćana
str. 172. – Šire nje kr šćan stva u Ili ri ku36
2.2. Šes ti raz red
str. 12. – Cr kve ni ras kol 1054.
str. 13. – Križar ski ra to vi
str. 34. – Re li gij ski zem ljo vid Eu ro pe na­
kon re for ma ci je37
Po vi jes ni at las ta kođer do no si kr šćan­
ske te me:
str. 21. – Dje lat no st Kon stan ti na (Ćiri la) 
i Me to da
str. 26. – Smje ro vi pok ršta va nja Hr va ta
str. 46. – Sa mos ta ni fra nje vačke pro vin ci­
je Bos ne Sreb re ne
str. 72. – Zem ljo vid hr vat skog isu so vca 
Stje pa na Gla vača iz 1673. go di ne38
U džbe nik ob rađuje raz dob lje od 7. do 
18. sto ljeća i pun je re li gioz nih do da ta ka 
te ma ma, a kon kret no je ob rađena te ma 
»Re for ma ci ja i ka to lička ob no va« na str. 
180­191.39
2.3. Sed mi raz red
str. 21. – tek st o po ložaju Ka toličke cr kve 
u Fran cus koj u vri je me re vo lu ci je
str. 41. – tek st o ap so lu tizmu u 18. sto ljeću u 
Hr vat skoj (Za kon o vjer skoj to le ranci ji)
str. 51. – spo mi nja nje pra vosla va ca u Za­
gre bu u 19. sto ljeću
str. 54. – tek st o bis ku pu Mak si mi li ja nu 
Vr hov cu
31  Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka za 3. raz red gim na­
zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
32  Usp. M. ĆURIĆ – S. ŠEPAC­DUŽEVIĆ, Ud­
žbe nik za 4. raz red čet ve ro go diš nje sred nje stru kov­
ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
33  Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka za 4. raz red gim na­
zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
34  Usp. V. PANDŽIĆ – J. KEKEZ, Ud žbe nik za 4. 
raz red gim na zi je, Pro fil, Zag reb, 1996.
35  Usp. S. CEROVSKI, Tra gom proš los ti, Udžbe nik 
po vi jes ti za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007.
36  Usp. H. KRIŽEVAN – K. UJAKOVIĆ – S. VO­
REL, Po vi je st 5, Udžbe nik po vi jes ti za pe ti raz red, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
37  Usp. Po vi je st u kar ta ma i sli ka ma, Povi jes ni at las 
za šes ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
38  Usp. T. KANIŠKI – Z. SAMARDŽIJA – Z. VE­
LAGIĆ, Po vi jes ni at las za šes ti raz red, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
39  Usp. Ž. BRDAL – M. MADUNIĆ, Tra gom prošlo­
s ti, Udžbe nik po vi jes ti za šes ti raz red, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
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str. 80. – Fra njev ci u Bos ni u 19. sto ljeću
str. 101. – Encik lika Re rum no va rum pa­
pe La va XIII
str. 104. – tek st o nad bis ku pu Hau li ku
str. 112. – tek st o bis ku pu Stros smaye ru
str. 126. – Pre po rod u Dal ma ci ji u vri je me 
Pavlinovića i Dob ri le
str. 144. – spominja nje đakovačke ka te­
dra le u tek stu o gra di telj stvu u Hr vat­
skoj u 19. sto ljeću
str. 154. – tek st o Jo si pu Stad le ru40
2.4. Os mi raz red
str. 130. – nešto o Ste pin cu i pis mu sveće­
nika Au gus ti na Juretića vla di u iz bjeg­
lištvu u lip nju 1941.41
2.5. Pr vi raz red sred nje ško le
2.5.1. Tro go diš nje stru kov ne ško le
str. 15­16. – Pok ršta va nje Hr va ta
str. 19­21. – Cr kve ni sa bo ri u Spli tu
str. 25­27. – Crkve ne građevi ne, re lje fi i 
pis me no st
str. 55­56. – Raz vi je ni sred nji vi jek (ki par­
stvo i sli kar stvo)
str. 57. – Kršćan stvo i pisme no st
str. 82­83. – Lu ka Ib rišimo vić i Mar ko 
Mesić
str. 88­89. – Re for ma ci ja i pro tu re for macija
str. 89.90. – Ut je caj ka to ličke ob no ve na 
nas ta nak ba ro ka
str. 106. – Ju raj Hau lik
str. 114­115. – J. J. Stros smayer
str. 127. – Mi ho vil Pavlinović, Ju raj Do­
brila i Ivan Antunović
str. 136­137. – Gr ga Martić i Jo sip Stad ler
str. 178. – Od nos Ti to va režima pre ma 
Cr kvi42
2.5.2. Čet ve ro go diš nje stru kov ne ško le
str. 23. – Šire nje kr šćan stva i pro go ni 
kršćana
str. 24. – Mi lan ski edi kt, car Teo do zi je i 
kr šćan stvo
str. 25. – Pr ve vi jes ti i sje dišta kr šćan stva 
na hr vat skim pros to ri ma
str.32. – Pok ršta va nje Hr va ta
str. 52. – Kr šćan ska fi lo zo fi ja43
Ovo je dak le kod jed nog au to ra, a kod 
Zden ka Sa mar dži je ko ji je ta ko đer na pi sao 
ud žbe nik po vi jes ti za pr vi raz red čet ve ro­
go diš njih stru kov nih ško la kod is tog iz da­
va ča (Škol ska knji ga), 2003. go di ne sus re­
će mo pu no vi še re li gioz nih te ma:
str. 37. – Po če ci i raz voj kr šćan stva (Isu­
so vo ro đe nje i ob ra zo va nje, glav ni ži­
vot ni do ga đa ji i kris ti ja ni za ci ja an tič­
kog svi je ta)
str. 43. – Kr šćan stvo na hr vat skim prosto­
ri ma u sta rom vi je ku
str. 52. – Eu ro pa od 9. do 11. st. (dje lat­
no st Kon stan ti na i Me to da, cr kve ni ras­
kol te su kob pa pe i ca ra)
str. 58. – Pok r šta va nje Hr va ta
str. 63. – Hr vat ska u vri je me To mis la va 
(us pos ta va cr kve nog je din stva)
str. 67. – Hr vat ska u do ba Pet ra Kre ši mi­
ra IV (no vi cr kve ni sa bor)
str. 79. – Sus re ti sred njov je kov nih ci vi li­
za ci ja (kri žar ski ra to vi)
str. 89. – Sred njov je kov na kul tu ra (kul tu­
ra za pad nog kr šćan stva)
str. 113. – Cr kve ni re do vi i ob ra zo va nje
str. 127. – Pro tes tan ti zam i ka to lič ka 
ob no va
str. 141. – Re for ma ci ja u hr vat skim 
zem lja ma
40  Usp. D. AGIČIĆ – S. KOREN – M. AGIČIĆ, 
Po vi je st 7, Pro fil, Zag reb, 2001.
41  Usp. K. ERDELJA – I. STOJANOVIĆ, Tra gom 
proš los ti, Udžbe nik po vi jes ti za os mi raz red, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
42  Usp. I. DUKIĆ – K. ERDELJA – I. STOJAKO­
VIĆ, Hr vat ska po vi je st, Udžbe nik po vi jes ti za tro­
go diš nje stru kov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007.
43  Usp. I. VUJČIĆ, Hr vat ska i svi jet 1, Ud žbe nik za 
pr vi raz red čet ve ro go diš njih stru kov nih ško la, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 1998.
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str. 162. – Raz voj škol stva u ra nom no vom 
vi je ku u Hr vat skoj (zas lu ga cr kve nih 
re do va)
Osim Udžbe ni ka za po vi je st pred viđen 
je i Pri ručnik za pr vi raz red sred nje ško le, 
a za nas su za nim lji ve slje deće te me:
str. 23. – Počeci i raz voj kr šćan stva
str. 24. – Počeci kr šćan ske kul tu re
str. 25. – Kršćan stvo u Hr va ta
str. 33. – Hr vat ska u ra nom sred njem vije­
ku (pok rštava nje Hr va ta)
str. 46. – Po ja va križara u Eu ro pi
str. 52. – Kul tu ra i filozo fi ja sred njeg vi jeka 
(To ma Ak vin ski)
str. 82. – Pro tes tan tska re for ma i ka to lička 
ob no va
str. 95. – Is la mi za ci ja u hr vat skim 
kra je vi ma44
2.5.3. Gim na zi je
Neš to druk či jeg sad r ža ja je Ud žbe nik 
po vi jes ti za gim na zi je, ko ji obuh va ća tek­
sto ve o svim ve li kim re li gi ja ma i nji ho vu 
ši re nju ti je kom po vi jes ti.45
2.6. Dru gi raz red sred nje ško le
2.6.1. Tro go diš nje i čet ve ro go diš nje ško le
str. 145. – Ka to lič ka ob no va na kon re for­
ma ci je46
2.6.2. Gim na zi je
str. 16. – Pa pin ut je caj na Kar la Ve li kog i 
fra nač ku dr ža vu
str. 35­36. – Si mo ni ja, clu nyjev ska re for­
ma, su kob pa pe Gr gu ra VII i ca ra Hen­
ri ka IV
str. 40­41. – Bra ća Ći ril i Me tod
str. 45­46. – Rim sko kr šćan stvo, cr kve ni 
ras kol 1054
str. 54. – Pok r šta va nje Hr va ta
str. 65. – Cr kve no je din stvo u vri je me kra­
lja To mis la va
str. 81. – Sta le ži sred njov je kov no ga  
druš tva (sve ćen stvo)
str. 87­92. – Kri žar ski ra to vi
str. 105. – Sred njov je kov ne he re ze
str. 120. – Kul tu ra za pad no ga kr šćan stva
str. 161. – Cr kve ni re do vi i ob ra zo va nje
str. 187­190. – Pro tes tan ti zam i ka to lič ka 
ob no va
str. 239. – Raz voj hr vat skog škol stva u no­
vom vi je ku47
2.7. Tre ći raz red sred nje ško le
2.7.1. Gim na zi je
str. 230. – Pr vi va ti kan ski kon cil
str. 236­237. – Ka to lič ka cr kva i rad ništvo48
2.8. Čet vr ti raz red sred nje ško le
2.8.1. Gim na zi je
str. 225­226. – po duži tek st o od no su ko­
mu nis tičkog režima pre ma vjer skim 
za jed ni ca ma s naglas kom na Ka to ličku 
cr kvu, u kojem se spo mi nje i pro ces 
pro tiv kar di na la Aloj zi ja Ste pin ca
str. 248. – Ka to lička cr kva kao za go vor nik 
mi ra u svi je tu (20. sto ljeće)49
3. NJEMAČKI JEZIK
3.1. Pr vi raz red
str. 24. – »Der Ni ko laus kom mt«
str. 26. – Ad ventskra nz (pjes ma)
44  Usp. V. ĐURIĆ – I. PEKLIĆ, Hr vat ska i svi jet, 
Pri ruč nik iz povi jes ti za pr vi raz red sred njih stru­
kov nih ško la, Pro fil, Zag reb, 1998.
45  Usp. M. FERČEK, Po vi je st 1, Udžbe nik po vi jesti 
za pr vi raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2001. 
46  Usp. V. POSAVEC – T. MEDIĆ, Ud žbe nik povi­
jes ti za dru gi raz red sred njih (tro go diš njih i čet vero­
go diš njih) stru kov nih ško la, Pro fil, Zag reb, 1998.
47  Usp. Z. SAMARDŽIJA, Po vi je st 2, Udžbe nik za 
dru gi raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2005.
48  Usp. F. MIROŠEVIĆ – A. MIJATOVIĆ – T. 
MACAN, Povi je st 3, Udžbe nik po vi jes ti za tre ći 
raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2004.
49  Usp. H. MATKOVIĆ – F. MIROŠEVIĆ, Po vi­
je st 4, Udžbe nik za čet vr ti raz red gim na zi je, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
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str. 46. – Fro he Os te rn! (pjes ma i tek st o 
ze cu i ja je tu)50
3.2. Dru gi raz red
str. 20. – Weih nac hte ges chic hte51
3.3. Tre ći raz red
str. 27. – Stil le Nac ht, hei li ge Nac ht
str. 27­29. – Ad ven tska len der,  
Weih nachtsmar kt52
3.4. Čet vr ti raz red
str. 26. – Feier ta ge – Mar tin sfeier
str. 27. – Ad ve nt (pjes ma o adven tu)
str. 30­31. – Der hei li ge Ni ko laus (priča i 
pjes ma)53
3.4.1. Nje mač ki je zik (za po čet ni ke)
str. 38­39. – Fro he Weih nachten (sli ke, 
pjes ma, tek st)54
3.5. Pe ti raz red
3.5.1. Pe ta go di na uče nja
str. 22. – Weih nac htzeit
str. 24 – Hei li gen drei Köni ge
str. 50­51. Fro he Os te rn55
3.5.2. Dru ga go di na uče nja
str. 34. – Fro he Weih nac hten (po vi je st 
nas tan ka pjes me Stil le Nac ht)56
3.6. Sed mi raz red
str. 28­29. – Es ist Weih nac hten (priče o 
ka ted ra li u Ul mu i božićnom saj mu)
str. 50­51. – Fro he Os te rn57
3.7. Os mi raz red
str. 32­33. Weih nachtsbräuc he in der Welt 
(božićni običaji u svi je tu)
str. 54­55. – Fro he Os te rn (spo mi nja nje 
blag dana, od la zak na mi su)58
3.8. Pr vi raz red sred nje ško le
3.8.1. Gim na zi je
str. 92. – Das Os ter fe st
str. 93. – Os ter fe rien59
str. 36­37. – De zem ber – ein Mo nat  
der Feier ta ge (Sv. Ni ko la, Božić, 
Sil ves trovo)60
3.9. Dru gi raz red
3.9.1. Stru kov ne ško le
50  Usp. LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ – J. SA­
LOPEK, Hur ra!Deutsch! 1, Udžbe nik nje mač kog 
je zi ka za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska knji­
ga, Zag reb, 2007.
51  Usp. LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ – J. SA­
LOPEK, Hur ra!Deutsch! 2, Rad na bi ljež ni ca nje­
mač kog je zi ka za dru gi raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
52  Usp. LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ – J. SA­
LOPEK, Hur ra!Deutsch! 3, Udžbe nik nje mač kog 
je zi ka za tre ći raz red os nov ne ško le, Škol ska knji­
ga, Zag reb, 2007.
53  Usp. LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ– J. SA­
LOPEK, Hur ra!Deutsch! 4, Udžbe nik nje mač kog 
je zi ka za čet vr ti raz red os nov ne ško le, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
54  Usp. P. BERNARDI­BRITVEC – J. SALOPEK, 
Fli nk mit Deut sch, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za 
čet vr ti raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
g reb, 2007. 
55  Usp. J. SALOPEK – LJ. TOMLJENOVIĆ­BI­
ŠKUPIĆ, Hur ra! Deut sch! 5, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007. 
56  Usp. J. SALOPEK – P. BERNARDI­BRITVEC, 
Fli nk mit Deut sch, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za 
pe ti raz red, dru ga go di na uče nja, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2007.
57  Usp. P. BERNARDI­BRITVEC – J. SALOPEK, 
Fli nk mit Deut sch 4, Udžbe nik nje mač kog je zi ka 
za sed mi raz red, čet vr ta go di na uče nja, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
58  Usp. P. BERNARDI­BRITVEC – J. SALOPEK, 
Fli nk mit Deut sch 5, Udžbe nik nje mač kog je zi ka 
za os mi raz red, pe ta go di na uče nja, Škol ska knji­
ga, Zag reb, 2007.
59  Usp. M. HÄUSLER – D. KER­FRANCETIĆ, 
Deut sch 1 neu, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za 
pr vi raz red gim na zi je, šes ta go di na uče nja, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 1998.
60  Usp. I. HORVATIĆ­ČAJKO – I. LASIĆ, Zwei­
te.sprache@DEUTSCH.de 1, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za 1. raz red gim na zi je, pr va go di na 
uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 2006.
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str. 84. – Os tern61
3.9.2. Gim na zi je
str. 33­34. – Ad ven tszeit62
3.10. Tre ći raz red sred nje ško le
3.10.1. Tro go diš nje stru kov ne ško le
str. 94­95. – Nje mački i Hrvat ski ka ri tas63
3.10.2. Čet ve ro go diš nje stru kov ne ško le
str. 84. – pjes me O Tan nen baum i Na ro­
di nam se
str. 85. – Ein Weih nachtsbaum zum 
Mie ten64
3.11. Čet vr ti raz red sred nje ško le
3.11.1. Stru kov ne ško le
str. 91­92. Gu ten ber gov ti sak Bib li je i Mi­
sal iz 1483. na gla go lji ci65
3.11.2. Eko nom ska ško la
str. 58­59. – Die schöne Weih nachtszeit 
(tek st)
str. 82­83. – Frohe Os te rn (tek st o Ve li­
kom pet ku i Us kr su)66
4. ENGLESKI JEZIK
4.1. Dru gi raz red
4.1.1. Ud žbe nik
str. 106. – Lek ci ja o Božiću, Božićnja ku i 
pjes mi ca
4.1.2. Rad na bi ljež ni ca
str. 107. – Us krs67
str. 113. – Mer ry Chris tmas (iz ra da božić­
nih čes tit ki)
str. 114­115. – Hap py Eas ter (bo ja nje)68
4.2. Čet vr ti raz red
str. 112­113. – Merry Chris tmas (pes ma i 
opis slav lja, od la zak u cr kvu)
str. 114­115. – Happy Eas ter69
4.3. Pe ti raz red
str. 99. – Chris tmas ti me (božićno dr vce)
str. 100. – Eas ter ti me (nešto o Ve likoj su­
bo ti i uskr snoj mi si)70
4.4. Pr vi raz red sred nje ško le
str. 67. – Chris tmas in Aus tra lia
str. 69. – Ho li days in Ca na da71
5. ZEMLJOPIS/GEOGRAFIJA
5.1. Šes ti raz red
61  Usp. I. HORVATIĆ­ČAJKO – I. LASIĆ, Zwei­
te.sprache@DEUTSCH.de 2, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za 2. raz red gim na zije i stru kov nih 
ško la, dru ga go di na uče nja, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
62  Usp. A. CRKVENČIĆ, Deut sch im Tre nd 2, 
Udžbe nik nje mač kog je zi ka za dru gi raz red gim­
na zi je, dru ga go di na uče nja, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2006.
63  Usp. D. PTIČEK – A. PUOVIĆ, Deut sch für den 
Be ruf 3, Nje mač ki za tre ći raz red stru kov nih ško­
la, os ma go di na uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2004.
64  Usp. LJ. TROSKOT, Deut sch in der Wir tschafts­
schu le 3, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za os mu 
go di nu uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
65  Usp. A. PUOVIĆ – D. PTIČEK, Deut sch für den 
Be ruf, Nje mač ki za 4. raz red stru kov nih ško la, 
de ve ta go di na uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2001.
66  Usp. LJ. TROSKOT, Deut sch in der Wir tschafts­
schu le 4, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za 9. go di nu 
uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 2004.
67  Usp. B. DŽEBA – M. MARDEŠIĆ, Dip in 2, 
Udžbe nik en gles kog je zi ka za dru gi raz red os nov­
ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
68  Usp. B. DŽEBA – M. MARDEŠIĆ, Dip in 2, 
Rad na bi ljež ni ca en gles kog je zi ka za dru gi raz red 
os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
69  Usp. B. DŽEBA, Way to go 1 plus, Rad na bi ljež­
ni ca en gles kog je zi ka za čet vr ti raz red os nov ne 
ško le, Školska knji ga, Zag reb, 2007.
70  Usp. V. ANIĆ, Way to go 2, Udžbe nik en gles kog 
je zi ka za pe ti raz red, dru ga go di na uče nja, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2004.
71  Usp. M. DOOLAN – S. HINDLAUGH – B. 
ŠPALETA, In Fra me 1, Udžbe nik en gles kog jezi­
ka za 1. raz red gim na zi je, 6. go di na uče nja, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2004.
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str. 17. – tek st o raz ličitos ti vje re i nje noj 
po ve za nos ti s kul tu rom, a is tiče se prven­
stvo kr šćan stva s ob zi rom na broj vjer­
ni ka i ras pros tra nje no st u svi je tu72
5.2. Sed mi raz red
str. 33. – Tek st pod na zi vom »Na cio nal na 
i vjer ska struk tu ra sta nov ništva« do­
nosi po dat ke o na cio nal noj i vjer skoj 
struk tu ri sta nov ništva Eu ro pe, is tičući 
da je ve li ka većina sta nov ni ka Eu ro pe 
kr šćanske vje rois po vi jes ti.73
5.3. Dru gi raz red sred nje ško le
str. 45. – Govo reći o de mog raf skoj struk­
tu ri sta nov ništva Re pub li ke Hr vat ske 
pre ma po pi su iz 1991. go di ne, au to ri ca 
do no si po dat ke o re li gioz noj pri pa d­
nosti sta nov ništva.74
Dru gi au to ri ta kođer do no se tek st o 
vjer skoj struk tu ri sta nov ništva u Re pub­
li ci Hr vat skoj, ali iz no se no vi je po dat ke, 
ute me lje ne na sta tis ti ka ma iz 2001. go dine:
str. 63­64. – Vjer ska struk tu ra75
5.4. Čet vr ti raz red sred nje ško le
str. 103. – Vjer ski sas tav Hr vat ske76
6. GLAZBENA KULTURA
6.1. Pr vi raz red
str. 18. – »Sve ti Ni ko«
str. 19. – »Spa vaj, ma li Božiću«77
6.2. Dru gi raz red
str. 16. – »Dje tešce nam se ro di lo«
str. 16. – »Ra duj te se na ro di«78
6.3. Tre ći raz red
str. 11. – Božićna čes tit ka (na pu tak za iz­
ra du čes tit ke)79
6.4. Čet vr ti raz red
str. 11. – »Bog nam je stvo ril zem li cu«
str. 13. – »Sve ti Ni ko ide«
str. 15. – »Božićna zvo na«80
6.5. Šes ti raz red
str. 38­39. – Božićne pjes me
str. 83. – Božićna ko le da81
7. PRIRODA I DRUŠTVO
7.1. Pr vi raz red
7.1.1. Ud žbe nik
str. 82. – Da ni kru ha
str. 83. – Božić (blag dan ra dos ti, mi ra i 
lju ba vi)
str. 84. – Us krs82
72  Usp. Z. ČUKELJ – Ž. ŠILJKOVIĆ, Ud žbe nik iz 
zem ljo pi sa za šes ti raz red os nov ne ško le, Pro fil, Za­
greb, 2001.
73  Z. KLARIĆ – T. JELIĆ, Ud žbe nik iz zem ljo pi sa 
za sed mi raz red os nov ne ško le, Al fa, Zag reb, 2001.
74  Usp. I. KOZINA, Zem ljo pis 2, Udžbe nik za dru­
gi raz red sred njih stru kov nih ško la, Pro fil, Za­
greb, 1996.
75  Usp. E. ČOKONAJ – D. FELETAR, Geog ra fi ja 
2, Udžbe nik za dru gi raz red sred njih stru kov nih 
ško la, Me ri di ja ni, Zag reb, 2008.
76  Usp. D. JUKOPILA – V. KRALJ – B. OBRADO­
VIĆ, Geog ra fi ja Hr vat ske, Udžbe nik za čet vr ti 
raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2005.
77  Usp. A. STANIŠIĆ – V. JANDRAŠEK – J. ŠI­
MUNOV, Ra zig ra ni zvu ci 1, Udžbe nik glaz be ne 
kul tu re za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska knji­
ga, Zag reb, 2007.
78  Usp. A. STANIŠIĆ – V. JANDRAŠEK, Ra zi gra­
ni zvu ci 2, Udžbe nik glaz be ne kul tu re za dru gi 
raz red os nov ne škole, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
79  Usp. A. STANIŠIĆ – V. JANDRAŠEK, Ra zigra­
ni zvu ci 3, Rad na bi ljež ni ca glaz be ne kul tu re za 
tre ći raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
80  Usp. L BAJUK, Do re mi fa so la ti do, Rad na bi ljež­
ni ca glaz be ne kul tu re za čet vr ti raz red os nov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
81  Usp. S. ŠPEHAR, Glaz ba i ti 2, Udžbe nik glaz­
be ne kul tu re za šes ti raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
82  Usp. I. DE ZAN – A. LETINA – T. KISOVAR­
IVANDA, Naš svi jet, Udžbe nik pri ro de i druš tva 
za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
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7.1.2. Rad na bi ljež ni ca
str. 62. – iz ra da čes tit ki za Božić
str. 65. – iz ra da čes tit ki za Us krs83
7.2. Dru gi raz red
str. 104. – Božić i No va go di na (spo mi nju 
se ad ve nt, Bad njak i Božić)
str. 105. – Us krs (spo mi nje se ko riz ma, 
Ve li ki tje dan i Us krs)84
8. ETIKA
8.1. Pr vi raz red sred nje ško le
Više je u džbeni ka iz eti ke za pr vi raz red 
sred nje ško le.
8.1.1. Za sve smje ro ve
Naj novije iz da nje u džbe ni ka iz eti ke, 
pred viđeno za sve smje ro ve, do no si više 
re li gioz nih te ma. Iz dvo jit ćemo sa mo one 
ko je se od no se na kr šćan stvo:
str. 51­56. – bib lij sko tu mačenje čov je ko­
va pos tan ka i pa da
str. 58. – opis kr šćan ske eti ke u tek stu o 
re ligi ji i eti ci
str. 75, 77­78. – le gen da o sv. Jurju
str. 84. – bib lij ski tek st o oz drav lje nju sli­
jep ca od rođenja
str. 85­88. – pro ces pro tiv Ga li le ja
str. 103­106. – Jo sip Egi pat ski
str. 118­119. – čudo u Ka ni Ga li lej skoj
str. 120­121. – Pos ljed nja večera pre ma 
Leo nar du da Vin ci ju
str. 140­141. – ob jašnje nje Sve tog Troj stva
str. 155. – tek st o du hu i duši85
Dru gi au tor do no si za is to go dište još 
više kr šćan skih te ma:
str. 21. – pro mišlja nje nad bib lij skim tek stom 
o Ba bi lon skoj ku li iz Knji ge Pos tan ka
str. 27. – Pjes ma stvo ro va sv. Fra nje Asiškog
str. 29­30. – tek st o to me tko je Isus Kri st 
i bib lij ski tek st iz Eva nđelja po Mar ku
str. 40. – pis mo iz zat vo ra D. Bon hoef e ra 
o slo bo di pro mat ra noj kroz kr šćan sku 
priz mu
str. 49. – tek st Au re li ja Au gus ti na 
o sav jesti
str. 53. – pro mišlja nja To me Ak vin skog 
o sav jes ti
str. 57. – krat ka mi sao Iva na Pav la II  
o sav jes ti
str. 74. – spo mi nja nje od goj nog mo de la u 
kr šćan stvu kroz nas lje do va nje Kris ta
str. 82­83. – kr šćan sko viđenje mi ra
str. 92. – tek st sv. Au gus ti na o vjeri
str. 93. – Hi man Bo gu Gr gu ra Na zi janskog
str. 95. – tek st o kr šćan stvu i mla deži
str. 96­99. – pog lav lje o zna nos ti i vje ri s 
tek sto vi ma teo lo ga­znan stve ni ka
str. 105­111. – pog lav lje o re li gi ji kao društve­
nom čim be ni ku pop raćeno bib lij skim 
tek sto vi ma
str. 115­122. – tek st o kr šćanstvu na hr­
vat sko me tlu: bo gos lužje, pros vjet na 
dje lat no st, običaji, um jet no st86
8.1.2. Gim na zi je
str. 9. – bib lij ski tek st o iz gub lje nom si nu
str. 12­13. – tek st iz Knji ge Pos tanka o 
pr vom gri jehu
str. 24­26. – pog lav lje o ljudskoj pat nji u 
ko jem se spo mi nje teo lo gi ja, Mi lo srdni 
Sa ma ri ja nac i Ivan Pa vao II
str. 37­38. – tek st Dru goga va ti kan skog 
kon ci la o za la ga nju za ovo zem ni na­
pre dak
str. 41­42. – go vor o sav jes ti u Psal mu 51. 
i sak ra men tu po ko re
str. 52. – tek st o gri je hu P. Zu leh ne ra
83  Usp. B. MARIJANOVIĆ – S. BOŽIĆ, Pri ro da, 
druš tvo i ja, Rad na bi ljež ni ca za pri ro du i druš tvo 
za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
84  Usp. I. DE ZAN – T. KISOVAR­IVANDA, Naš 
svi jet 2, Udžbe nik pri ro de i druš tva za dru gi raz­
red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
85  Usp. Ć. ČOH – M. LAMOT – K. MATUŠ, Eti­
ka 1, Udžbe nik eti ke za pr vi raz red sred nje ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
86  Usp. I. ČEHOK, Eti ka 1, Udžbe nik za pr vi raz­
red sred nje ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
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str. 75. – Him na Bo gu ko ji je lju bav S. 
Kier ke gaar da
str. 78. – tek st o dog mi kao vjer skoj is ti ni
str. 79. – Isu sov po ziv na vje ru
str. 80. – kr šćan ska vje ra i dje la pre ma 
Ja kov lje voj pos la ni ci
str. 89. – eku men ski pok ret i to le ran ci ja87
8.2. Dru gi raz red sred nje ško le
str. 11. – osob ni sus ret s Bo gom
str. 11­12. – du hov na kri za suv re me nog 
svi je ta
str. 115­124. – po vi je st kr šćan stva, glav na 
vje ro va nja, Sve to pis mo, us troj Cr kve, 
blag da ni, sak ra men ti
str. 125­131. – cr kve ni ras ko li
str. 132­138. – Cr kva u Hr va ta88
8.3. Tre ći raz red sred nje ško le
str. 1­3. – De set za po vi je di pre ma Knji zi 
Iz las ka i nji ho vo po jašnje nje
str. 9­10. – Etička poru ka kr šćan stva
str. 14. – eku me ni zam pre ma Dru gom va­
ti kan skom kon ci lu
str. 34. – tek st D. Bon hoef e ra o dob ru i 
zlu
str. 46­48. – Kršćan ska eti ka lju ba vi
str. 101. – tek st o Maj ci Te re zi
str. 102. – mo lit va Maj ke Te re zi je89
8.3.1. Gim na zi je
str. 11. – objašnje nje ri ječi li tur gi ja
str. 14­15. – Rad i od mor, tek st B. Härin­
ga iz Kris to va za ko na
str. 17­18. – u go vo ru o gri je hu i vo lji do­
no si tek st o Ka ji nu i Abe lu iz Knji ge 
Pos tan ka te Isu so ve ri ječi u zgo di s ka­
me no va njem blud ni ce
str. 71­74. – pog lav lje Temelji kr šćan ske 
eti ke do no si pres jek kr šćan ske eti ke
str. 78. – Fi lo zo fi ja ćudo ređa To me Akvin­
sko ga90
8.4. Čet vr ti raz red sred nje ško le
str. 9. – Isus i pre ljub ni ca
str. 26­27. – tek st o gri je hu A. Au gus ti na
str. 29. – ulo mak iz Pjes me nad pjes ma ma
str. 33­35. – go vor o ho mo sek sual nos ti uz 
spo mi nja nje bib lij skog tek sta i Ka te­
kiz ma Ka to ličke crkve
str. 41. – tek st o obi te lji svećeni ka Pavla 
Ma džare vića
str. 63. – tek st o po bačaju iz Ka te kiz ma 
Ka to ličke crkve
str. 80­81. – so ci jal ni nauk Ka to ličke 
crkve
str. 91. – pjes ma »Daj mi mir« s. Ma ri je 
od Pres ve tog Sr ca91
9. FILOZOFIJA
Fi lo zo fi ja se uči sa mo u čet vr tom raz­
re du sred nje ško le. U gim na zi ja ma je oba­
ve zan pred met, a u ne kim dru gim smje ro­
vi ma iz bor ni ili ga uo pće ne ma. U je dinom 
u džbe ni ku fi lo zo fi je ima dosta kr šćan skih 
te ma:
str. 19. – u tek stu o me ta fi zi ci i on to lo gi ji 
ci ti ra ju se po je di ni bib lij ski tek sto vi 
(Knji ga Pos tan ka, Eva nđelje po Iva nu 
i Pos la ni ca Korinćani ma)
str. 25. – krat ki ci tat iz Knji ge Pos tan ka o 
čov je ku stvo re nom na sli ku Božju
str. 40. – u tek stu o spoz naj noj teo ri ji ci tati 
iz Eva nđelja po Iva nu (tri), Pos la ni ce 
Heb re ji ma i sv. Au gus ti na
str. 48. – u tek stu o eti ci citat deset za po­
vi je di Božjih
str. 55. – ci tat iz Ja kov lje ve pos la ni ce o 
iz vršava nju Božjeg za ko na
87  Usp. V. ŠIPUŠ, Eti ka 1, Udžbe nik za pr vi raz red 
gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
88  Usp. V. ŠIPUŠ, Eti ka 2, Udžbe nik za dru gi raz red 
gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
89  Usp. I. ČEHOK, Eti ka 3, Udžbe nik za tre ći raz­
red sred nje ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 1997.
90  Usp. V. ŠIPUŠ, Eti ka 3, Udžbe nik za tre ći raz red 
gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
91  Usp. V. ŠIPUŠ, Eti ka 4, Udžbe nik za čet vr ti raz­
red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2000.
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str. 111­116. – pog lav lje »Kršćan stvo i fi­
lo zo fi ja« go vo ri o ra nom kr šćan stvu, 
kr šćan skoj fi lo zo fi ji, Au re li ju Au gus ti­
nu i značaj ka ma kr šćan ske fi lo zo fi je
str. 117­132. – u pog lav lju Sred njov je kov­
na fi lo zo fi ja ima mo pu no fi lo zo fa ko ji 
su ujed no i teo lo zi, od nos no tvr di se 
da je cje lokup na fi lo zof ska mi sao pro­
žeta kr šćan stvom
str. 135­136. – re for ma ci ja i pro tu re for­
ma ci ja
str. 138­139. – hr vat ski re ne san sni mis lio ci
str. 255­256. – počeci učenos ti u Hr vat­
skoj (sa mos tan ske ško le, gim na zi je, sve­
učilište)
str. 258­271. – hr vat ski fi lo zofi od re ne san­
se do 20. sto ljeća – u nji ho vim ra do vi ma 
nag lašen je ut je caj kr šćan ske mis li
str. 301­307. – re li gioz no raz dob lje he le­
nis tičko­rim ske fi lo zo fi je: Bib li ja, Ter­
tu li jan i Au re li je Au gus tin
str. 310­312. – sred njov je kov na fi lo zo fi ja: 
Eriu ge na, An se lmo, Abe la rd
str. 314. – To ma Ak vin ski92
10. LATINSKI JEZIK
10.1. Dru gi raz red sred nje ško le
Ovaj je U džbenik la tin skog je zi ka pred­
viđen za pr vi i dru gi raz red93, a tek sto vi 
ko ji su ve za ni uz re li gioz ne te me na la ze se 
u dru gom di je lu u džbe ni ka i uče se u dru­
gom raz re du:
str. 159. – nas ta nak i pod je la Sve tog pis ma
str. 163. – bib lij ski ju na ci (Sam son i Da vid)
str. 165. – pod je la No vog zav je ta s po seb­
nim os vr tom na eva nđelja
str. 166. – Au re li je Au gus tin (nje go va dje la).
10.2. Kla sič na gim na zi ja
10.2.1. Pr va go di na uče nja
str. 77. – Pa ter nos ter – mo lit va Očenaš
str. 89. – pjes me Ve ni, Crea tor Spi ri tus i 
Ave, ma ris stel la94
10.2.2. Dru ga go di na uče nja
str. 59. – tek st o živo tu sv. Am bro zi ja
str. 61. – tek st o živo tu sv. Je ro ni ma
str. 63. – tek st o živo tu sv. Au gus ti na
str. 67. – tek st o živo tu pa pe La va Ve li kog
str. 71­72. – him ni sv. Am bro zi ja
str. 73­74. – dva tek sta iz Eva nđelja  
po Mar ku i dva tek sta iz Eva nđelja 
po Ma te ju95
ZAKLJUČAK
Po teškoću kod preg le da va nja u džbe ni­
ka za osnov nu i sred nju ško lu, ka ko smo 
već na po me nu li u uvo du, pred stav lja više­
b roj no st u džbe ni ka iz po je dinog pred meta 
za je dno go dište. Raz log je pos to ja nje više 
iz da vačkih kuća (Škol ska knji ga, Na rod ne 
no vi ne, Pro fil, Al fa, Lje vak...) ko je sve ima­
ju ra zličite au to re u džbe ni ka za sva ko go­
dište. Do dat na po teškoća su i više u džbe­
ni ka za je dan pred met što ih je iz da la ista 
iz da vačka kuća. Ta ko se, prim je ra ra di, za 
po vi je st u os mom raz re du po jav lju je ne ko­
li ko u džbe ni ka i sva ki je priz nat od Mi­
nis tar stva zna nos ti, ob ra zo va nja i špor ta, 
a raz ličiti au tori ob rađuju raz ličite te me ili 
imaju raz ličit pris tup tim te ma ma. U prak­
si to znači da u is tom gradu ne ke ško le 
ra de po jed nom au to ru, a dru ge po dru gom, 
pa čak i po raz ličitim au to ri ma iz is te iz­
da vačke kuće. Sto ga je bi lo ne moguće da ti 
preg led u džbe ni ka ko ji se ko ris te u svim 
ško la ma, ali preg le da ni su oni na jče šći.
92  Usp. B. KALIN, Po vi je st fi lo zo fi je s odab ra nim 
tek sto vi ma fi lo zo fa, Škol ska knji ga, Zag reb, 2002.
93  Usp. Z. MILANOVIĆ, He re di tas lin guae la ti nae, 
Udžbe nik la tin skog je zi ka za gim na zi je, Zr no­ 
­Pri nt, Zag reb, 1999. 
94  Usp. P. KNEZOVIĆ, Li la dis co 1, Udžbe nik 
la tin skog je zi ka za pr vu go di nu uče nja, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2004. 
95  Usp. P. KNEZOVIĆ, Ves ti bu lum li nquae la ti ne, 
Udžbe nik la tin skog je zi ka za dru gu go di nu uče­
nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003. 
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Preg le dom u džbe ni ka uočene su slje­
deće činje ni ce:
a) Naj više je re li gioz nih te ma u u džbe ni­
ci ma za hr vat ski jezik, po vi je st i eti ku.
b) Od re li gi ja na jče šće i na jo pšir ni je je spo­
mi nja na ka to lička.
c) Dos ta dob ro i bo ga to je ob rađena Ka­
to lička cr kva u Hr va ta.
d) Posto ji ve li ka i kon kret na mo gućno st 
ko re la ci je vje ro nau ka i dru gih pred me­
ta, po seb no tri go re na ve de na.
Li te ra tu ra
D. AGIČIĆ – S. KOREN – M. AGIČIĆ, Po vi­
je st 7, Pro fil, Zag reb, 2001.
V. ANIĆ, Way to go 2, Udžbe nik en gles kog jezi­
ka za pe ti raz red, dru ga go di na uče nja, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2004.
L. BAJUK, Do re mi fa so la ti do, Rad na bi lježni ca 
gla zbene kul tu re za čet vr ti raz red os nov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
P. BERNARDI­BRITVEC – J. SALOPEK, Flink 
mit Deut sch, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za 
čet vr ti raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2007.
P. BERNARDI­BRITVEC – J. SALOPEK, Fli nk 
mit Deut sch 4, Udžbe nik nje mač kog je zi ka 
za sed mi raz red, čet vr ta go di na uče nja, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
P. BERNARDI­BRITVEC – J. SALOPEK, Fli nk 
mit Deut sch 5, Udžbe nik nje mač kog je zi ka 
za os mi raz red, pe ta go di na uče nja, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
A. BEŽEN – V. BUDINSKI, Hr vat ska či tan ka 
4, Pro fil, Zag reb, 2001.
A. BEŽEN – O. JAMBREC, Hr vat ska či tan ka 
za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 1998.
A. BEŽEN – O. JAMBREC, Hr vat ska či tan ka 
za os mi raz red, Lje vak, Zag reb, 2001.
A. BEŽEN – J. KARAKAŠ, Hrvat ska či tan ka 
za sed mi raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
Ž. BRDAL – M. MADUNIĆ, Tra gom proš los ti, 
Udžbe nik po vi jes ti za šes ti raz red, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni, Udžbe nik hr vat skog je zi ka 
i knji žev nos ti za pr vi raz red os nov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Hr vat ski je zik i knji žev no st, Udžbe nik za dru­
gi raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni 3, Udžbe nik hr vat skog je­
zi ka i knji žev nos ti za tre ći raz red os nov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni 4, Udžbe nik hr vat skog je­
zi ka i knji žev nos ti za čet vr ti raz red os nov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
S. CEROVSKI, Tra gom proš los ti, Udžbe nik po­
vi jes ti za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007.
A. CRKVENČIĆ, Deut sch im Tre nd 2, Udžbe­
nik nje mač kog je zi ka za dru gi raz red gim­
na zi je, dru ga go di na uče nja, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2006.
I. ČEHOK, Eti ka 1, Udžbe nik za pr vi raz red 
sred nje ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
I. ČEHOK, Eti ka 3, Udžbe nik za tre ći raz red 
sred nje ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 1997.
Ć. ČOH – M. LAMOT – K. MATUŠ, Eti ka 1, 
Udžbe nik eti ke za pr vi raz red sred nje ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
E. ČOKONAJ – D. FELETAR, Geog ra fi ja 2, 
Udžbe nik za dru gi raz red sred njih stru kov­
nih ško la, Me ri di ja ni, Zag reb, 2008.
M. ČUBRIĆ – Ž. GAZZARI, Či tan ka 3, za 
tre ći raz red četve ro go diš njih stru kov nih ško­
la, Škol ska knji ga, Zag reb, 2005.
Z. ČUKELJ – Ž. ŠILJKOVIĆ, Ud žbe nik iz zem­
ljo pi sa za šes ti raz red os nov ne ško le, Pro fil, 
Zag reb, 2001.
M. ĆURIĆ – S. ŠEPAC­DUŽEVIĆ, Ud žbe nik 
za 4. raz red čet ve ro go diš nje sred nje stru kov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
I. DE ZAN – A. LETINA – T. KISOVAR­ 
­IVANDA, Naš svi jet, Udžbe nik pri ro de i 
druš tva za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
I. DE ZAN – T. KISOVAR­IVANDA, Naš svi­
jet 2, Udžbe nik pri ro de i druš tva za dru gi 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
Z. DIKLIĆ – J. SKOK, Žu bor ri je či, Hrvat ska 
či tan ka za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
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B. KALIN, Po vi je st fi lo zo fi je s odab ra nim tek sto­
vi ma fi lo zo fa, Škol ska knji ga, Zag reb, 2002.
T. KANIŠKI – Z. SAMARDŽIJA – Z. VELA­
GIĆ, Po vi jes ni at las za šes ti raz red, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
Z. KLARIĆ – T. JELIĆ, Ud žbe nik zem ljo pi sa 
za sed mi raz red os nov ne ško le, Al fa, Zag reb, 
2001.
P. KNEZOVIĆ, Li la dis co 1, Udžbe nik la tin­
skog je zi ka za pr vu go di nu uče nja, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2004.
P. KNEZOVIĆ, Ves ti bu lum li nquae la ti ne, Udžbe­
nik la tin skog je zi ka za dru gu go di nu uče nja, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
I. KOZINA, Zem ljo pis 2, ud žbe nik za dru gi raz­
red sred njih stru kov nih ško la, Pro fil, Zagreb, 
1996.
H. KRIŽEVAN – K. UJAKOVIĆ – S. VOREL, 
Po vi je st 5, Udžbe nik po vi jes ti za pe ti raz red, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
B. MARIJANOVIĆ – S. BOŽIĆ, Pri ro da, druš­
tvo i ja, Rad na bi ljež ni ca za pri ro du i druš tvo 
za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2007.
H. MATKOVIĆ – F. MIROŠEVIĆ, Po vi je st 4, 
Udžbe nik za čet vr ti raz red gim na zi je, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
D. MIHOKOVIĆ – D. KOLANOVIĆ – I. ZA­
LAR, Ud žbe nik iz hr vat skog je zi ka za dru gi 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2001.
Z. MILANOVIĆ, Here di tas lin guae la ti nae, 
Udžbe nik la tin skog je zi ka za gim na zi je, Zrno­
­Pri nt, Zag reb, 1999.
F. MIROŠEVIĆ – A. MIJATOVIĆ – T. MA­
CAN, Po vi je st 3, Udžbe nik po vi jes ti za tre­
ći raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2004.
V. PANDŽIĆ – J. KEKEZ, Ud žbe nik za 4. raz­
red gim na zi je, Pro fil, Zag reb, 1996.
L. POLJAK, Po čet ni ca za pr vi raz red os nov ne 
ško le, Zna nje, Zag reb, 1999.
V. POSAVEC – T. MEDIĆ, Ud žbe nik po vi jes ti 
za dru gi raz red sred njih (tro go diš njih i čet ve­
ro go diš njih) stru kov nih ško la, Pro fil, Zag reb, 
1998.
Po vi je st u kar ta ma i sli ka ma, Povi jes ni at las za 
šes ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
D. PTIČEK – A. PUOVIĆ, Deut sch für den Be ruf 
3, Nje mački za treći raz red stru kov nih ško la, 
Z. DIKLIĆ – J. SKOK, Sjet va ri je či, Hrvat ska 
či tan ka za šes ti raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
M. DOOLAN – S. HINDLAUGH – B. ŠPA­
LETA, In Fra me 1, Udžbe nik en gles kog je­
zi ka za 1. raz red gim na zi je, 6. go di na uče nja, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2004.
I. DUKIĆ – K. ERDELJA – I. STOJAKOVIĆ, 
Hr vat ska po vi je st, Udžbe nik po vi jes ti za tro­
go diš nje stru kov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
g reb, 2007.
B. DŽEBA, Way to go 1 plus, Radna bi ljež ni ca 
en gles kog je zi ka za čet vr ti raz red os nov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
B. DŽEBA – M. MARDEŠIĆ, Dip in 2, Udžbe­
nik en gles kog je zi ka za dru gi raz red os nov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
B. DŽEBA – M. MARDEŠIĆ, Dip in 2, Rad na 
bi ljež ni ca en gles kog je zi ka za dru gi raz red 
os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
V. ĐURIĆ – I. PEKLIĆ, Hr vat ska i svi jet, Pri­
ruč nik iz po vi jes ti za pr vi raz red sred njih 
stru kov nih ško la, Pro fil, Zag reb, 1998.
K. ERDELJA – I. STOJANOVIĆ, Tra gom prošlo­
s ti, Udžbe nik po vi jes ti za os mi raz red, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
M. FERČEK, Po vi je st 1, Udžbe nik po vi jes ti za 
pr vi raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2001.
M. HÄUSLER – D. KER­FRANCETIĆ, Deutsch 
1 neu, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za pr vi 
raz red gim na zi je, šes ta go di na uče nja, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 1998.
D. HORVATEK­MODRIĆ – R. KRIŽAN­SI­
ROVICA – M. ČUBRIĆ, Či tan ka 2, za dru­
gi raz red čet ve ro go diš njih sred njih stru kov­
nih ško la, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
I. HORVATIĆ­ČAJKO – I. LASIĆ, Zwei te.
sprache@DEUTSCH.de 1, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za 1. raz red gim na zi je, pr va go di­
na uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 2006.
I. HORVATIĆ­ČAJKO – I. LASIĆ, Zwei te.
sprache@DEUTSCH.de 2, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za 2. raz red gim na zije i stru kov nih 
ško la, dru ga go di na uče nja, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2007.
D. JUKOPILA – V. KRALJ – B. OBRADO­
VIĆ, Geog ra fi ja Hr vat ske, Udžbe nik za če­
tvr ti raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2005.
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os ma go di na učenja, Škol ska knji ga, Zagreb, 
2004
A. PUOVIĆ – D. PTIČEK, Deut sch für den 
Be ruf 4, Nje mač ki za 4. raz red stru kov nih 
ško la, de ve ta go di na uče nja, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2001.
J. SALOPEK – LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKU­
PIĆ, Hur ra! Deut sch! 5, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Za­
g reb, 2007.
J. SALOPEK – P. BERNARDI­BRITVEC, Fli nk 
mit Deut sch, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za 
pe ti raz red, dru ga go di na uče nja, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
Z. SAMARDŽIJA, Po vi je st 2, Udžbe nik za dru­
gi raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2005.
J. SKOK – Z. DIKLIĆ, Žet va ri je či, Hrvat ska 
či tan ka za sed mi raz red, Škol ska knji ga, Za­
g reb, 2007.
J. SKOK – Z. DIKLIĆ, Da ro vi ri je či, Hrvat ska 
či tan ka za os mi raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
Sku pi na au to ra, Či tan ka 1, Udžbe nik za 1. raz red 
čet ve ro go diš nje sred nje stru kov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2003.
Sku pi na au to ra, Či tan ka 1, Udžbe nik za 1. raz­
red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2006.
Sku pi na au to ra, Či tan ka za 2. raz red gim na zi je, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
Sku pi na au to ra, Ud žbe nik hr vat skog je zi ka za 3. 
raz red čet ve ro go diš njih stru kov nih ško la, Pro­
fil, Zag reb, 2003.
Sku pi na au to ra, Či tan ka za 3. raz red gim na zi je, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
Sku pi na au to ra, Či tan ka za 4. raz red gim na zi je, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
A. STANIŠIĆ – V. JANDRAŠEK – J. ŠIMU­
NOV, Ra zig ra ni zvu ci 1, Udžbe nik glaz be ne 
kul tu re za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
A. STANIŠIĆ – V. JANDRAŠEK, Ra zig ra ni 
zvu ci 2, Udžbe nik glaz be ne kul tu re za dru­
gi raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
g reb, 2007.
A. STANIŠIĆ – V. JANDRAŠEK, Ra zig ra ni 
zvu ci 3, Rad na bi ljež ni ca glaz be ne kul tu re 
za tre ći raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2007.
V. ŠIPUŠ, Eti ka 1, Udžbe nik za pr vi raz red gim­
na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
V. ŠIPUŠ, Eti ka 2, Udžbe nik za dru gi raz red 
gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
V. ŠIPUŠ, Eti ka 3, Udžbe nik za tre ći raz red gim­
na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
V. ŠIPUŠ, Eti ka 4, Udžbe nik za čet vr ti raz red 
gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2000.
A. ŠOJAT, Kri la ri je či, Radna bi ljež ni ca za šes ti 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Hr vat ski je zik, Rad ni 
ud žbe nik za dru gi raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Či tan ka za tre ći raz red 
os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Či tan ka za čet vr ti raz­
red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007.
S. ŠPEHAR, Glaz ba i ti 2, Udžbe nik glaz be ne 
kul tu re za šes ti raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
D. TEŽAK – S. POLAK – D. CINDRIĆ, Či­
tan ka za tre ći raz red os nov ne ško le, Pro fil, 
Zag reb, 2001.
LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ – J. SALO­
PEK, Hur ra!Deutsch! 1, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ – J. SALO­
PEK, Hur ra!Deutsch! 2, Rad na bi ljež ni ca 
nje mač kog je zi ka za dru gi raz red os nov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ – J. SALO­
PEK, Hur ra!Deutsch! 3, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za tre ći raz red os nov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
LJ. TOMLJENOVIĆ­BIŠKUPIĆ– J. SALO­
PEK, Hur ra!Deutsch! 4, Udžbe nik nje mač­
kog je zi ka za čet vr ti raz red os nov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
LJ. TROSKOT, Deut sch in der Wir tschaftsschu le 
3, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za os mu go­
di nu uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
LJ. TROSKOT, Deut sch in der Wir tschaftsschu le 
4, Udžbe nik nje mač kog je zi ka za de ve tu go­
di nu uče nja, Škol ska knji ga, Zag reb, 2004.
I. VUJČIĆ, Hr vat ska i svi jet 1, Ud žbe nik za prvi 
raz red čet ve ro go diš njih stru kov nih ško la, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 1998.
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T. ZOKIĆ – J. BRALIĆ, Taj na slo va 3, Čitan ka 
za tre ći raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2007.
S. ZRINJAN – S. ZBUKVIĆ­OŽBOLT, Či­
tan ka za pr vi raz red tro go diš nje stru kov ne ško­
le, Školska knji ga, Zag reb, 2001.
S. ZRINJAN, Či tan ka za dru gi raz red tro go diš­
nje stru kov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2001.
S. ZRINJAN, Či tan ka za 2. raz red čet ve ro go diš­
njih stru kov nih ško la, Al fa, Zag reb, 2003.
S. ZRINJAN – S. ZBUKVIĆ­OŽBOLT, Či­
tan ka za 3. raz red tro go diš nje stru kov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
               
                   
  
